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’+ 企业家天地·理论前沿 0 .’’1 0 2
投资者所占的比例还不到 !"#，这与目前我国积累的庞大的
民间资本极不相称。统计资料表明，!$%& 年我国城乡居民储
蓄存款余额仅为 %$’() 亿元，而到 ’""& 年底，这个数字已经高
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